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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah  dilakukan  penelitian  tentang  mengolah  ampas  tebu  (Sacharum  officanarum,  Linn) menjadi biochar melalui  proses 
pirolisis  dan  aplikasinya  pada  tanaman  seledri  (Apium graveolens  L.). Penelitian dilakukan  untuk  mengetahui karakteristik
biochar hasil  pirolisis ampas tebu serta aplikasinya pada tanaman seledri. Jenis penelitian eksperimen menggunakan pendekatan 
kuantitatif.  Data  penelitian bersumber  dari sampel ampas  tebu  yang  diperoleh dari pedagang air tebu di sekitar jalan Rukoh.
Penelitian dilakukan dengan mengolah ampas tebu  menjadi biochar dengan  proses  pirolisis  dan  dilanjutkan  dengan 
mengkarakterisasi biochar seperti  rendemen,  kadar  air,  kadar  abu,  kadar  C/N,  nilai  pH  serta  aplikasinya terhadap  tanaman 
seledri.  Setelah  itu  data aplikasi biochar tersebut dianalisis menggunakan rancangan  acak  kelompok  (RAK)  pola  faktorial. 
Hasil  yang  didapatkan yaitu: (1)Rendemen biochar yang  dihasilkan  dari  ampas  tebu  pada  proses  pirolisis sebesar 18,34%, 
(2)Hasil kadar air biochar sebesar 10,2 %, (3)Kadar abu yang dihasilkan dari biochar sebesar 1 gram sebesar 68  %,  (4)Kadar  C 
pada biochar sebesar  55,66%  dan  kadar  N  sebesar  0,40% sedangkan kadar  C/N  rasio  yaitu  139.15,  (5)Nilai pH  pada biochar
ampas  tebu  yaitu  5,196 dan  (6)Hasil analisis  sidik  ragam dari  aplikasi biochar yang  telah  dilakukan  pada  tanaman seledri 
yaitu  menunjukkan  tidak  nyata. Dengan  demikian disimpulkan  bahwa  karakteristik biochar yang didapatkan lebih tinggi dari
Standar Nasional Indonesia.
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